







CV Eka Cipta Prakarsa menggunakan prosedur sebagai alur pemesanan 
barang hingga ke pembayaran. Prosedur tersebut telah dilaksanakan CV Eka Cipta 
Prakarsa sejak lama. Prosedur yang digunakan juga sebagai bukti bahwa terjadinya 
suatu kegiatan administrasi meskipun skala perusahaannya dalam bentuk CV. 
Prosedur yang digunakan oleh CV Eka Cipta Prakarsa memiliki alur yang runtut 
dan tersistematis. Prosedur tersebut juga digunakan dan diterapkan hingga Bagian 
Marketing sehingga sebelum melakukan pemesanan barang pembeli harus 
mengikuti prosedur yang sudah ada. Di Bagian Administrasi prosedur tersebut 
diterapkan pada pemesanan barang hingga pembayaran. Sistem pembayaran yang 
ada di CV Eka Cipta Prakarsa juga memiliki prosedur yang sederhana tetapi penting 
bagi kelangsungan hidup keuangan di CV Eka Cipta Prakarsa. 
Pada sistem pembayaran yang berlaku, pembeli diwajibkan mengikuti 
prosedur yang sudah ada, akan tetapi ada beberapa hal dengan persetujuan 
pimpinan perusahaan prosedur tersebut dapat diubah yang dikarenakan satu alasan 
tertentu. Pembayaran yang dilakukan juga sudah mengikuti perkembangan yang 
ada yaitu menggunakan sistem transfer, meskipun juga menerima pembayaran tunai 
ataupun jatuh tempo. 
 
5.2 Saran 
Untuk mengantisipasi tagihan yang tertunda atau keterlambatan 
pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, Bagian Administrasi dapat 
mengingatkan pembeli dengan cara menelepon, mengirim email atau mengirim 
pesan tertulis melalui WhatsApp kepada pembeli. Tujuannya agar pembeli dapat 
segera melakukan pembayaran. Hal ini dapat ditambahkan dalam prosedur 
penanganan pemesanan barang sehingga dapat menjadi bagian dari tahapan yang 
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